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Yeni Setyowati, A410080312, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 65 
halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menguji dan menganalisa pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika; 2) menguji dan 
menganalisa pengaruh tanggung jawab belajar terhadap prestasi belajar 
matematika;  3) menguji dan menganalisa pengaruh bersama antara motivasi dan 
tanggung jawab belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian 
dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2011/2012. Sampel 
penelitian terdiri dari 40 siswa yang diambil secara cluster random sampling dari 
seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 200 siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi ganda yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas, uji independen dan uji linieritas. Dari hasil analisis jadi dapat 
disimpulkan bahwa: ada pengaruh dari motivasi belajar terhadap peningkatan 
prestasi belajar matematika dengan sumbangan sebesar 27,8% sedangkan 
tanggung jawab belajar siswa memberi sumbangan sebesar 28,7% terhadap 
peningkatan prestasi belajar matematika, ada pengaruh bersama antara motivasi 
dan tanggung jawab belajar siswa terhadap peningkatan prestasi belajar 
matematika dengan sumbangan sebesar 56,5%. 
 
Kata Kunci: motivasi, tanggung jawab belajar siswa, prestasi belajar matematika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
